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ABSTRAK
Projek akhir untuk para pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang 
seluruh aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan cadangan 
rekabentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah cadangan mereka bentuk wajah baru The Actors Studio di kompleks 
membeli-belah Bangsar . lanya datang dari kesan fenomena teater yang sedang melanda di seluruh dunia termasuk Malaysia. 
Fenomena ini bukanlah seburuk yang disangakakan malah.mempunyai identitinya yang tersendiri dan masih lagi mengekalkan ciri-ciri 
ketimuran dan pengajaran di dalamnya.
Memandangkan seni teater ini masih tidak berapa dikenali ramai, maka adalah menjadi tanggungjawab The Actors Studio untuk 
mendekatkan orang ramai kepadanya. Oleh itu imej dan reka bentuk yang baru untuk klien harus dihasilkan bagi menarik perhatian 
penonton. Selain dari itu, melalui penataan dan susun atur ruang dalam reka bentuk tempat ini dapat membawa pelanggan merasai 
suasana ruang yang unik yang tidak terdapat di mana-mana pusat persembahan teater yang lain.
The Actors Studio bukan sahaja sebagai tempat persembahan seni teater malah menyediakan tempat untuk pameran lukisan 
dan tempat menghasilkan pelakon- pelakon seni teater yang berbakat sesuai dengan rekabentuk dalaman yang berunsurkan 
kesenian. Antara kaedah kajian ialah melalui temuramah, media cetak, internet, pemerhatian, pengalaman dan juga hasil 
daripada kajian kes samada dari dalam atau luar negara.
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1.1 PE GE ALAN
Laporan projek akhir ini dalah bagai yarat untuk mendapatkan Diploma Senibina Dalaman di Univer iti Teknologi ara.
Kursus ini adalah sebagai I tihan mahaman p ~ar tentang reka ntuk, di mana pada tahap ini p lajar dib ri tugasan untuk
menyediakan skema re ntuk berasa kan kaji n dan m rhatian rkaitan rna alah d n i u yang wujud di dalam esuatu
proses r a bentuk. Tajuk t i bagi projek akhir Diploma S nibina Dalaman ini dalah cadan an menaik ter f dan memberi reka
bentuk b ru untuk "The Actor Studio".
Kepentin an projek yang dinyatakan di ata adalah untuk m mb ri pendedahan kepada orang ramai tentang fenomena teater yang
emakin maju dan berkemb ng. Oleh itu Th Acto Studio b rtanggungja ab memberi p nj la an kepad orang ramai bahawa jika
dilihat dari udut sitif, teat r m nerapkan un ur-unsur murni rta memb a me ej dan ngajaran yang baik k pada umum. Selain
itu, teater juga rtindak bagai medium nyatuan yan menyaksikan para p minat a u p ncinta teater m ngenepikan segala
perbezaan bangsa erta jarak umur dan r atu hati menyertai persidang n dan forum te r di mana pendapat dan minat dikongsi
bersama- rna.
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